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2000 年以来国家统计局对全国 2，000 多个县
的县域经济发展指数 5 次测算评比看，浙江进
入百强县的县市数量历来居全国首位，最高曾
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全 经 济 损 失 大 约 相 当 于 当 年 GDP 的
2.1%～7.7%，生态破坏的经济损失大约
相当于当年 GDP 的 5%～13%，两者之和
约为 GDP 的 7%到 20%。尽管计算结果有
较大的差异，但已经清楚地告诉我们，我
国的环境污染和生态破坏严重，所造成的
经济损失是巨大的，在经济和环境决策中
不容忽视。
四、绿色 GDP 核算中存在的困难
1、绿色 GDP 核算存在技术方面的问
题。首先，自然资产的产权界定及市场定
价较为困难。作为价值量估算基础的一些
实物量数据缺乏可靠性，特别是对于环境
降级的食物量测算更加难以把握；对于环
境降级的不同估价技术，如成本法和损害
法，会产生不同的结果。其次，环境成本的
计量较难处理。实现环境成本计量的困难
主要来源于环境成本的时间因素和空间
因素。环境成本的时间因素是指从时间上
看，环境损失和生态破坏往往不是均衡
的，资源环境的损失与经济发展不是同步
的。第三，国际上还没有成功的经验可供
借鉴。虽然在联合国等国际组织的倡导
下，绿色 GDP 核算的理论研究和实践工
作都取得了很大进展，但到现在为止，还
没有哪一个国家能够完成全面的环境经
济核算，计算出一个全面的绿色 GDP 指
标，也没有一个国家以政府的名义正式公
布绿色 GDP 统计数据。
2、经济与资源环境核算研究的综合
性差。核算基础差主要体现在经济、资源、
环境数据统计质量差、调查间隔长、总量
数据多而结构数据少、缺少基本资源产品
价格资料和环境保护与治理成本资料等。
由于管理体制与运行机制的影响，使得各
类数据分别掌握在各自主管部门之手，缺
乏权威部门的协调与规划，因此现有数
据、资料共享困难。
3、绿色核算制度的缺乏。（1）资源环
境法规不完善。资源环境问题日益受到国
际社会的重视，但有些法规、政策在绿色
GDP 核算或环境成本核算方面的规定较
少。（2）统计法规不完善。资源环境统计工
作部门协调机制还不健全，应成立由统
计、环境、水利、能源等部门参加的资源环
境统计协调委员会，制定有利于绿色
GDP 核算的环境统计规划、制度。（3）评
价标准不完善。对复杂的绿色 GDP 核算
体系构建进行研究，有必要将复杂的问题
划分成比较简单的部分而加以逐步解决。
五、结论
随着全面、协调、可持续科学发展观
的提出，要求建立绿色 GDP 核算体系成
为经济关注的热点。但是，绿色 GDP 核算
方法依旧存在诸多问题需要改进，全面建
立新的核算体系还有一段很长的路要走。
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